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Rumelt （1991），Mcgahan and Porter （1997），
















































Schmalensee（1985） 19.6% 0.6% 79.9%
Rumelt（1991） 4.0% 45.8% 44.8%
Mcgahan & Porter（1997） 18.7% 36.0% 48.4%
Hawawini et al.（2003） 8.1% 35.8% 52.0%
Misangyi et al.（2006） 7.6% 43.8% N.A.
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